





















































金沢美術工芸大学 紀要 No.63 2019
[キーワード] 水墨画 絵画材料 絵画技術 文化財保存
金沢美術工芸大学所蔵



















































Hasselblad HC 80mm F2.8、光源：Honle uvtechnology
UVA SPOT T400（ブラックライト 紫外線波長
375nm ２灯）、紫外線カットフィルター：Kodak




































































































of Aichi University of the Arts 四四号、pp71-85（ 二〇一
四年）
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B3-IR1 赤外線写真： B3-S1 側光線合成写真：
― 129 ―




















































































































B6-IR3 赤外線写真： B6-S3 側光線合成写真：青灰色の
紐の塗りに一定の厚みがある。中
央右に付着物がある。本紙の漉き
跡が縦に走っている。
（さとう・いちろう
大学院／絵画実技、絵画材料学、絵画技術学、
絵画保存修復学）
（2018年11月７日 受理）
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金沢美術工芸大学所蔵 「架鷹図屏風」の絵画材料、絵画技術の調査研究 佐藤一郎
